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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 57 с, 12 табл., 45 источников, 2 приложения. 
 
Ключевые слова: СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ, РАСХОДЫ,  
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, ПРОИЗВОДСТВО. 
 
Объект исследования – расходы, включаемые в себестоимость блоков 
из ячеистого бетона. 
Цель работы – разработка мероприятий для снижения себестоимости 
продукции. 
 В процессе работы был проведен факторный анализ себестоимости 
продукции, а также анализ затрат на 1 рубль произведенной продукции, про-
считан экономический эффект от модернизации узла подачи порошкообраз-
ной извести из гомогенизаторов № 3 и № 4 в дозатор извести на технологи-
ческой линии № 2 и сокращения расхода алюминиевой пудры на 5 грамм на 
единицу продукции. 
Областью возможного практического применения является внедрение 
разработанных мероприятий на ОАО «Гомельстройматериалы».  
Элементом научной новизны полученных результатов является учет 
при расчетах специфики производимой продукции при нынешних рыночных 
условиях. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический и 
расчетный материал правильно и объективно отражает состояние исследуе-
мого вопроса, а все заимствованные из литературных и других источников, 
теоретические и методологические положения сопровождаются ссылками на 
их авторов. 
РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная работа: 57 старонак, 12 табліц, 45 крыніц, 2 дадаткi. 
 
Ключавыя словы: САБЕКОШТ ПРАДУКЦЫI, ВЫДАТКI, ФАКТАРНЫ 
АНАЛIЗ, АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА, ВЫТВОРЧАСЦЬ. 
 
Аб'ект даследавання – выдаткi , што ўключаюцца ў сабекошт блокаў з 
вачкаватага бетону.  
Мэта працы – распрацоўка імпрэз для зніжэння сабекошту прадукцыі. 
Падчас  працы  быў  праведзены  фактарны  аналiз  сабекошту  
прадукцыi,  а таксама  аналiз  выдаткаў  на 1 рубель вырабленай  прадукцыi,  
пралiчаны эканамiчны  эфект  ад мадэрнiзацыi вызла падачы парашкаватай 
вапны з гомагенiзатараў № 3 i № 4  у дазатар вапны на тэхналагiчнай лiнii № 
2 i скарачэннi выдатку алюмiнiевай пудры на 5 грам на адзiнку прадукцыi. 
Вобласцю магчымага практычнага ўжывання з'яўляецца ўкараненне 
распрацаваных мерапрыемстваў на ААТ «Гомельстройматериалы».  
Элементам навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляецца ўлік пры  
разліках  спецыфікі выраблянай прадукцыі пры цяперашніх  рынкавых  
умовах.  
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны і разліковы 
матерыял слушна i аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага пытання, а ўсе 
запазычаныя з лiтаратурных i iншых крынiц тэарытычныя i метадалагiчныя 
становiшчы суправаджаюцца спасылкамi на iх аўтараў. 
ABSTRACT 
 
Graduate work: 57 pages, 12 tables, 45 sources, the two applications. 
 
Keywords: COST OF PRODUCTION, EXPENSES, FACTOR ANALYSIS, 
THE JOINT-PRODUCTION. 
 
The object of study - expenses included in cost of cellular concrete blocks. 
Purpose - to develop measures to reduce the cost of production. 
 In the process of factor analysis was conducted of production costs and cost 
analysis per 1 ruble of output, calculated the economic effect of modernizing de-
livery unit of powdered lime homogenizer number 3 and number 4 in the metering 
of lime on the production line number 2 and reduce costs of aluminum powder on 
5 grams per unit. 
Areas of possible practical application is the implementation of measures 
designed to Joint Stock Company «Gomelstroimaterialy». 
Elements of scientific novelty of the results is the account in calculating the 
specificity of products in the current market conditions. 
The author of the work confirms that resulted in her analytical and calcula-
tion material correctly and objectively reflects the state of the test question and all 
borrowed from literature and other sources, the theoretical and methodological 
principles are accompanied by references to their authors. 
 
